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Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán.
I. felvonás: „ K I o r t e s k :© c L ó s  I c é i v é  mellett-4 II felvonás: „HCövetvéLlasztós 
I után-4 III. felvonás: ,,‘Várjáid a miniszterei*:©!.4







—r Ifj. Szathmáry Á.
—  Kiss Irén.
— Pávay Ilonka.
— Odry Árpád.
—  Sarkadi A.












Nép és vendégek. Történik az első felvonás Bánréten, a második és 
harmadik Pesten. Idő: jelenkor.
Z E C e ly á L ra lc  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fill. V lII-tól-X III-ig 2 kor. XUI-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fill.— Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. -- Állókéivá föld - 
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep- 
napon 60 fllL ____________
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Grubics Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap, csütörtökön, október hó 8-án, bérlet 3. szám „C“ : —
E g y  s z e g é n y  i f jú  története*
Színmű.
3VL ü s o r :
Pénteken, október 4-én : bérlet 4 szám „A* M o d t l l ,  Újdonság.
Szombaton, október 5-én; bérlet 5 szám „B“ E lő d e i! .
— — — — m — — — — .— r - i r i j j i i n M  u n n i  n i - in n - - - - - - - - - -   —  — — — — — — - 1* ' —   ■ ■ ■ " " i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vasárnap, október 6-án két előadás; délután 3 órakor félbelyárakkal: C z i g á n y b á r ó ; este 7 és fél órakor bérletszönetben: O o s k í iy
aradi vértanuk halálának evászünneuén.1
v a pipoD o a K io aa uei au o u au xeiu iyaraKHa 
briffadéroa. (Alkalmi előadás, az gy p .)
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